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مقدمه: سرطان پستان یکی از شایع ترین بدخیمی های زنان در تمام دنیا می باشدو به طور کلی شایع 
مورد علت آن مطرح است این است که تربن سرطان در زنان ایرانی نیز می باشد. یکی از مواردی که در 
سطح باالی هورمون تیروئید می تواند اثری مانند استروژن بر روی سلول های سرطان پستان  داشته 
  .باشد 
هدف: هدف از این مطالعه بررسی ارتباط مصرف قرص لووتیروکسین  با سرطان پستان در مبتالیان به 
 .در استان کرمان می باشد 1397تا  1393سال سرطان پستان ثبت شده در مرکز ثبت سرطان از 
 1397تا  1393روش کار: با کلیه مبتالیان به سرطان پستان ثبت شده در مرکز ثبت سرطان از سال 
که دارای برگ پاتولوژی موجود در آن مرکز بودند، به صورت تلفنی تماس گرفته شد و در صورت رضایت 
از آن ها  اقوام درجه یک و اطالعات مربوط به فرم اطالعاتی  از میان  پرسیده شد .گروه های کنترل 
همراهان بیماران مراجعه کننده به درمانگاه های دولتی و خصوصی که رضایت به شرکت در مطالعه 
 .داشتند، انتخاب شد 
و . وارد مطالعه شدند 53.15±11.5با میانگین سنی خانم مبتال به سرطان پستان  766در مجموع  نتایج:
نفر در گروه کنترل مطب با  321و  53.41±13.99نگین سنیانفر درگروه کنترل فامیل با می 550
وارد مطالعه شدند و اطالعات مربوط به فرم اطالعاتی از آنها پرسیده 12.11± 46.58میانگین سنی  
  شد.
سرطان پستان این مطالعه نشان می دهد که مصرف قرص لووتیروکسین ارتباطی با بروز  :نتیجه گیری 
 در مبتالیان به سرطان پستان ثبت شده در مرکز ثبت سرطان ندارد 
 
































Background: Breast cancer is one of the most common malignancies in women 
worldwide And in general, it is the most common cancer in Iranian women. Thyroid 
disorders are the most common endocrine disorder after diabetes. Various studies have 
shown conflicting results regarding the association between hypothyroidism and 
levothyroxine pills and breast cancer. 
Objectives: we designed this study to evaluate the relationship between levothyroxine 
tablets and breast cancer in breast cancer Patients registered at the cancer registry center 
from 1393 to 1397 in Kerman province. 
Patients&methods: All breast cancer patients registered at the Cancer Registration 
Center from 1393 to 1397 who had pathology sheets in that center were contacted by 
phone. And if they were satisfied with the information related to the information form, 
they were asked . Control groups were selected from first-degree relatives and 
companions of patients referred to public and private clinics who were willing to 
participate in the study. 
Result: A total of 766 breast cancer women with mean age 53.15±11.5 years and  550 
family control women with mean age 53.41 ± 13.99 and 321 office control women with 
mean age  46.58±12.11 started studying  .information form questions form were asked. 
Discussion: This study shows that taking levothyroxine tablets  does not have any effect 
on the incidence of breast cancer  
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